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5.1. Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh variabel independen ukuran 
perusahaan, pertumbuhan perusahaan, risiko bisnis dan kepemilikan manajerial 
terhadap variabel dependen yaitu kebijakan hutang. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 
2. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 
hutang. 
3. Risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 




Saran yang dapat diberikan yaitu besar harapan penulis agar penelitian selanjutnya 
dapat menggunakan objek penelitian yang lebih luas lagi dengan mencakup 
beberapa sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian 
selanjutnya juga dapat menambahkan jumlah periode tahun penelitian yang lebih 
banyak dibandingkan penelitian ini yang hanya menggunakan objek penelitian 
perusahaan pertambangan dengan periode 4 tahun. Kemudian penelitian 
selanjutnya juga bisa menambahkan variabel-variabel independen yang dapat 
mencakup banyak faktor yang bisa mempengaruhi kebijakan hutang. 
